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'UDJDQ0DUþHWLü1
SAVREMENI KROVNI OMO7$ý
Rezime
Arhitektura današnjeg doba sve više koristi amorfne formule u svojoj volumetriji i 
SRMDYQRVWLRVODQMDMXüLVHVYHYLãHQDXQDSUHÿHQXWHKQRORJLMXVWDNOHQLKRPRWDþDRGQRVQR
aktuelnu  filozofiju zelene arhitekture. Amorfnost arhitekture briše dosadašnju podelu 
QD IDVDGQH L NURYQH UDYQL þDN VH X SRWSXQRVWL JXEL OLQLMD UD]GYDMDQMD X ]DNULYOMHQLP
SURPHQOMLYLP SRSUHþQLPSUHVHFLPD NRML VX SRVOHGLFD WDNYH DUKLWHNWXUH1MHQ UD]YRMQL
SXW ]DSRþLQMH SUHYD]LODåHQMHP GRVDGDãnje ortogonalnosti, preko zakošavanja fasadnih 
UDYQL NULYOMHQMHP LVWLK X MHGQRP RGQRVQR L X GYD SUDYFD .URYQL RPRWDþ VH X WRP
UD]YRMQRPSURFHVXRVORERGLRVWHJDSURãORVWLSULKYDWLRQRYHPRJXüQRVWLNRQVWUXLVDQMDL
XVYRMLRXQDSUHÿHQHWHKQRORJLMHPDWHULMDOLzacije.
.OMXþQHUHþL
$UKLWHNWXUDSRMDYQRVWNURYRPRWDþWHKQRORJLMDPDWHULMDO
CONTEMPORARY ROOF ENVELOPE
Summary
The architecture of our time increasingly uses amorphous formulas in its volumetry and 
incidence, relying more and more on advanced glass envelope technology or the current 
green architecture philosophy. Amorphousness of architecture deletes the current 
division into façades and roof planes, even completely losing the dividing line in the 
curved changing cross sections as a consequence of such architecture. Its development 
path begins by overcoming the current orthogonality, by skewing of façade planes and 
warping the façades in one or two directions.In the development process, the roof 
envelope has broken the shackles of the past, accepted new possibilities of constructing 
and adopted advanced technologies of materialization.
Keywords
Architecture, appearance, roof, envelope, technology, materials
1 Docent, dipl.inž.arh, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd, 
Srbija,  dragan.marcetic@arh.bg.ac.rs
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1. UVOD
Ä.XüDQLMH]LGYHüNURY´
Razlog nastanka prvih „skloništa” prvobitnih graditelja je da se zaštite od 
YUHPHQVNLKQHSRJRGDNRMH VXRPHWDOHþRYHND VDQHEDXREOLNXSDGDYLQD1D WDMQDþLQ MH
SUYRELWQL REMHNDW SUH VYHJD ELR ]DNURYOMHQ SURVWRU NRML MH QXGLR SUYRELWQRP þRYHNX
sigurnost u tom pogledu. Tek je drugi korak u osmišljavanju skloništa predstavljalo 
RJUDÿLYDQMH2JUDÿLYDQMHQLMHVDPRSUHGVWDYOMDOR]DãWLWXRGåLYRWLQMDLQHSRJRGDYHüMHX
RGUHÿHQRP WUHQXWNX SRVWDOR L RJUDÿLYDQMH RG GUXJRJ þRYHND  =DãWLWD SURVWRUD X VPLVOX
IL]LþNH ]DãWLWH YL]XHOQH ]DãWLWH ]DãWLWH RG QHSRJRGD MH GDOR RVnov za kasniju gradnju 
staništa kroz istoriju arhitekture. 
=DNURYOMDYDQMH VYRMLK SRþHWQLK VWDQLãWD SD VYH GR VDYUHPHQLK JUDÿHYLQD QDãHJ
vremena je bio i ostao zadatak svakog graditelja prošlosti odnosno arhitekata i graditelja 
sadašnjosti. Odvesti padavine sa neba u obliku kiše odnosno snega, zaštititi se od sunca 
NDNRRGVYHWORVWL WDNR LRG]UDþHQMDX]SRPHQXWX]DãWLWXQHXJUR]LWLREOLNRYQH]DKWHYH L
]DGRYROMLWLåHOMHQXSRMDYQRVWDUKLWHNWXUH1DWDMQDþLQNURYRYLVXQH]DRELOD]QDWDþNDVYDNH
arhitekture, RQL VX WHUHW NRML VWRML SUHG VYDNLP JUDGLWHOMHP NDNR X WHKQLþNRP UHãDYDQMX
SUREOHPD RGYRÿHQMD YRGH WDNR L X REOLNRYQRP VPLVOX VDYODGDYDQMX NURYQH YROXPHWULMH
Napredak arhitekture i njen odnos prema krovovima koji se menja kroz vreme, trendovi 
koji donoVHUD]OLþLWHSULVWXSHNRQFHSWXNURYRYDRGNRVLKGRUDYQLKNURYRYDRGUDYQLKGR
DPRUIQLKRGNODVLþQLK - WUDGLFLRQDOQLKSRNULYDþDGR WUDQVSDUHQWQLK - VWDNOHQLKSRNULYDþD
RG XVLMDQLK OLPHQLK NURYRYD GR ]HOHQLK EDãWL L WUDYQMDND QD NURYX 6ORåLüHPR VH VD
þLQMHQLFDPDNRMHüHXYHNRVWDWL ]DMHGQLþNH L L]UDåHQHX WRPHGDüHRGYRÿHQMHYRGHXYHN
SRVWRMDWLGDüHNURYXYHNLPDWLXORJXGD]DãWLWLLGDüHVHSULQFLSLQMHJRYH]DãWLWHSRGL]DWL
na sve viši nivo, jer savremenost zahteva i ugodnost i u krajnjem i racionalnost odnosno 
uštedu energije. Savremeni krovovi u tom smislu moraju da zadovolje sve faktore koje su i 
tradicionalni krovovi zadovoljavali, s tim što su pred njih postavljeni novi odnosno dodatni 
zahtevi.
2. TRADICIONALNI KROVNI OMOTAý
Arhitektura prošlosti, izražena sa jedne strane kroz tradicionalnu arhitekturu koja se
održala do današnjeg vremena u pojavnosti narodnog graditeljstva ruralnih sredina,
odnosno sa druge strane kroz arhitekturu gradskih celina koja ukljuþuje crkve, dvorce i
palate, stambene objekte i vile, odnosno objekte kulture, donela nam je i saþuvala
tradicionalni krovni omotaþ Njega karakterišu pre svega kosi krovovi sa krovnim
omotaþem ispod kojeg se nalazi tavanski negrejani prostor. Prednosti kosih krovova su
neosporne jer predstavljaju idealni krovni omotaþ sa þijih se kosih ravni lako, brzo i
pouzdano odvode padavine [1]. Kosi krovovi su aktuelni i danas XSODQLQVNLPSRGUXþMLPD
koja se oslanjaju i dalje na tradicionalna rešenja krovova i uklapanja arhitekture u postojeüi
ambijent. Ravne krovove uglavnom povezujemo sa savremenom arhitekturom iako njihova
primena takoÿe nalazi svoje korene u najranijim vekovima istorije arhitekture na
pRGUXþMima sa manje padavina i izraženim VXQþanim ambijentom preko cele godine. I jedni
i drugi su nastali i razvijali se, odnosno unapreÿivali kroz istoriju arhitekture u skladu sa
specifiþnoãüu njihovog okruženja izraženu kroz dostupnost materijala za pokrivanje, uticaj
klimatskih uslova u obliku tipova i koliþine padavina, jaþine sunca i ruže vetrova.
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Tradicionalni krovni omotaþ sa tehnikama pokrivanja od prirodnog materijala
kamena, slame, zemlje i drveta koje su unapreÿivane kroz istoriju graditeljstva rastereüen je
brige o toplotnoj zaštiti, kondenzaciji pare i ventilaciji krova te je u svojoj strukturi
jednostavniji i u svom sastavu sadrži manje slojeva nego savremeni krovni omotaþ
6OLNDD.DPHQLNURYPDQDVWLUD$UKDQJHOD0LKDLODQDRVWUYX7DVRV*UþND
b) Tradicionalni krovovi starog gradskog jezgra Lijianga u Kini, nepoznati arhitekti 
Superiornost kosih krovova je dovedena u pitanje sa razvojem moderne arhitekture
1970-tih godina kada su ravni krovovi preuzeli vodeüe mesto u upotrebi i na taj naþin
ozbiljno urušili popularnost kosih krovova. U današnje vreme se NRVL NURYRYL YUDüDMX X
upotrebu zbog njihove pouzdanosti, trajnosti, racionalnosti i oblikovnosti.
3. 6$95(0(1,.5291,2027$ý
Arhitektura savremenog doba NRULVWHüL DPRUIQH IRUPXOH X VYRMRM YROXPHWULML L
pojavnosti iznedrila je RPRWDþNRMLQLMHODNRSRGHOiti na fasadni i krovni. Krovni omotaþse
preliva sa IDVDGQLP RPRWDþHP na naþin da ne postoji granica izmeÿu njih. Principi 
materijalizacije odnosno zaštite u okviru arhitektonskog omotaþa postaju GUXJDþLML L
zahtevniji. Takva arhitektura, odbacujuüi stege ortogonalnosti, bez konstruktivnih
ograniþenja koje je vukla iz prošlosti uz sve to znaþajno tehnološki unapreÿena, doþekala je
svoj momenat oslobaÿanja u jednoj, sasvim novoj pojavnosti. Ona danas može da oponaša 
vodenu površinu ili pokret, može da bude "muzikalna" i u krajnjem da bude prirodna
koristeüi se amorfnom volumetrijom. Otvaraju se nova polja razvoja arhitekture koja nude
bogat asortiman u oblikovnom L]UDåDYDQMX'ROD]LYUHPHXNRMHPüHPRmanje raspravljati 
manje o fasadnom ili krovnom omotaþu jer se oni stapaju u jedan, arhitektonski omotaþ
Ä8 ɚUKLWHNWXUL SUHORPQH WɚþNH X LVWRULML GRVHåX VH NɚGɚ VH LGHMH L WHKQRORJLMɚ
VXVUHWQX Gɚ EL QɚSUɚYLOH NRUɚN SURPHQH RG VLJXUQH SHüLQH GR PRELOQH NROLEH RG
VUHGQMRYHNRYQRJ ]LGɚ L NURYɚ GR VORERGQH UHQHVɚQVQH NXSROH RG WHških prirodnih do 
VɚYUHPHQLKOɚNLKVLQWHWLþNLKPɚWHULMɚOɚ´ [2].
$UKLWHNWRQVNL RPRWDþ SUHGVWDYOMD RSQX - membranu objekta koja je u kontaktu sa 
VSROMDãQMLP RNUXåHQMHP GHILQLãH L XREOLþDYD QMHJRYX SRMDYQRVW RJUDQLþDYD L RWYDUD
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objekat i ispunjava sve potrebne zahteve za komforom objekta.  On je sastavni, gradivni 
odnosno reperezentativni element arhitekture izražen kroz svoju materijalizaciju, 
volumetriju, dubinu i debljinu, odnose volumena, formulu otvaranja onosno zatvaranja,
kompoziciju otvora i konaþno spostveni sadržaj. Preko njega uspostavljamo prvi, 
neposredni odnos sa arhitekturom, on predstavlja "lice" arhitekture, može biti njegova 
"maska", ali MHSUHVYHJDQMHJRYDSUHGVWDYDSUYLLNRQDþQLXWLVDNNUR]QMHJDREMHNDWåLYLL
diše". Arhitektonski omotaþ QLMH VDPR puka predstava pojavnosti svoje arhitekture. On
RPRJXüDYDLSRWSRPDåHIXQNFLRQDOQRVWLREMHNWDpreko njega se ostvaruje komfor objekta 
izražen dvostrano - propustljivo u oba pravca, gde sa jedne strane otvara - RPRJXüava 
propustljivost svetla, vazduha, pogleda, dubine, dok sa druge strane zatvara - VSUHþDYD
prodor padavina KODGQRüH i toplote, zvuka, pogleda i sunþeve svetlosti [3]1D WDM QDþLQ
DUKLWHNWRQVNL RPRWDþ ima višestruku ulogu - najvidljiviju pre svega ulogu pojavnosti, 
HVWHWVNX RGQRVQR XPHWQLþNX NRMRPGHILQLãH RVQRYQH SDUDPHWUH MHGQH DUKLWHkture, dok sa 
druge strane ima nepremostivu ulogu funkcionalnosti, tehnološki vrlo preciznu i neophodnu 
NRMRPRPRJXüDYD XSUDYR IXQNFLRQLVDQMH LVWH DUKLWHNWXUH Iskonska uloga arhitekture nije 
VDPRGDEXGHGRSDGOMLYDLOHSDYHüSUHVYHJDGDEXGHIXQNFLRQDOQDLXGREQD3RVWDYOMDMX
se pitanja: lice ili maska, i lice i maska, opna ili membrana, skladno (i,ili) udobno? 
6DYUHPHQDDUKLWHNWXUDQDSROMXDUKLWHNWRQVNRJRPRWDþDUD]YLMa svoje napredne postulate jer 
XSUDYRQDQMHPXVXYLGQLHIHNWLSUHGORåHQRJ$UKLWHNWRQVNLRPRWDþQLMHYLãHsamo zaštita 
LOL ãWLW DUKLWHNWXUH QMHJRY UD]YRM LGH X SUDYFX ãWR YHüHJ RWYDUDQMD SRWSXQH VYRMH
GHPDWHULMDOL]DFLMHIRUPLUDMXüLWUDQVSDUHQWQX]DãWitu.
[2] Slika 2. a) Pijaca Santa Katarina, Barselona, Španija, Enric Miralles&Benedetta 
7DJOLDEXH(0%7DUKLWHNWLE*UDGVNDYHüQLFD/RQGRQ9HOLND%ULWDQLMD1RUPDQ)RVWHU
arhitekti
Savremeni arhitektonski omotaþ postaje sve više kompleksan jer savremena
arhitektura svoje razvojne tendencije ispoljava pre svega na svom omotaþu. Veüa
kompleksnost je pozitivno povezana sa "znaþenjem, vrednoãüu i veüim stepenom slobode
preko koje se stiže do višeznaþne arhitekture" [4]. Da li je u pitanju amorfnost odnosno
bioamorfnost, ili je stvaranje kompleksnosti, ili je morfogeneza ili preklapanje, odnosno
nelinearnost ili fraktalost. Arhitekt Piter Ajzeman nam definiše taj fenomen, kao jedan od
glavnih aktera takve arhitekture, da je došlo vreme elektronske ili digitalne arhitekture.
1RYH WHKQRORJLMH NRPSMXWHUVNH WHKQLNH SURMHNWRYDQMD L JUDGQMH VX QDP RPRJXüLOH GD
GDQDV SULþDPR R WRPH L QH VDPR WR YHü GD JOHGDPR L RVHüDPR L]JUDÿHQH VWUXNWXUH
VDYUHPHQRVWL *UDQLFH VX YHü SRPHUHQH QRYL PRGHOL DUKLWHNWXUH L QRYH WHKQRORJLMH
JUDÿHQMDVX SRVWDOHVWYDUQRVWLSLWDQMHMHVDPRJGHVXSRPHUHQHVOHGHüHJUDQLFH'DOLRQH
uopšte postojɟ" 7HQGHQFLMH VH NUHüX X IRUPLUDQMX NRPSOHNVQRVWL NRVPRJHQRP QDþLQX
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projektovanja, formiranjem sajber prostora, nelinearne i mehuraste arhitekture, odnosno 
hibridnog ili hiperprostora [5]. Na tom razvojnom putu arhitektura koja je i novim 
oblikovanjem sa jedne strane i prožimanjem spolja i unutra stvorila jedan sasvim novi 
DUKLWHNWRQVNLRPRWDþ7DMRPRWDþMHDPRUIDQEH]NRQVWDQWQRJSUHVHNDLWLSVNRJGHWDOMDVD
jedne strane, odnosno njegova "debljina" opne - membrane je postala nepoznata "h" jer 
RPRWDþYLãHQLMHVDPRRSQD- RQMHSUDNWLþQRGHPDWHULMDOL]RYDQNDNRQMHJRYLSURWDJRQLVWL
- DUKLWHNWLGDQDãQMLFHåHOHGDGHILQLãX$UKLWHNWRQVNLRPRWDþMHSRVWDRNRPSOHNVQLji koji se 
QH PRåH GHILQLVDWL VDPR MHGQRVWDYQRP RSQRP MHU VH X PQRJLP VOXþDMHYLPD RQ PRåH
manifestovati u vrlo kompleksnom, dubinskom smislu arhitekture koja teži i tome da 
sakrije svoje granice, da postane transparentna, da svoju unutrašnjost ponudi spoljašnjosti, 
RGQRVQRVSROMDãQMRVWSULYXþHXXQXWUDãQMRVWGDQDWDMQDþLQVYRMRPRWDþXãWRYHüRMPHUL
"dematerijalizuje" da bi to postigla. 
$UKLWHNWRQVNL RPRWDþ VH X ]DYLVQRVWL R NRP VH GHOX NRQWDNWD VD VSROMDãQMLP
okruženjem radi, sastoji iz krovnog, fDVDGQRJLSRG]HPQRJRPRWDþD.URYQLRPRWDþMHGHR
DUKLWHNWRQVNRJRPRWDþDQDGHORYLPDNURYQLKSRYUãLQDNRMHPRJXELWLNRVLLOLUDYQLNURYRYL
)DVDGQL RPRWDþ MH GHR DUKLWHNWRQVNRJ RPRWDþD QD GHORYLPD YHUWLNDOQLK RGQRVQR ERþQLK
fasadnih ravni koje nisu krovovL .URYQL RPRWDþ QRVL XORJX QDMRSWHUHüHQLMHJ RPRWDþD
arhitekture jer je najizloženiji spoljnim uticajima koji su najizraženiji sa neba u smislu 
padavina i vetra, odnosno toplote sunca. Savremeni tretman krovnih površina gde krovne 
površine postaju još jedna od fasada - tzv. peta fasada koja nije više samo funkcionalni krov 
VDNURYQLPSRNULYDþHPQHJRDNWLYQDSRYUãLQD]DNRULãüHQMHNRMDXþHVWYXMHVYHRSãWRMVOLFL
DUKLWHNWXUHLVYRMRPPDWHULMDOL]DFLMRPLOHSRWRP,PDMXüLXYLGXSRPHQXWHþLQMHQLFHMDVQR
je da pUHG NURYQLP RPRWDþHP YHOLND RGJRYRUQRVW 3DåQMX NRMXPRUDPR SRVYHWLWL QMHPX
QLMH QLPDOR PDQMD RG SDåQMH NRMX SRVYHüXMHPR IDVDGQRP RPRWDþX 8SRUHGR VD
ravnopravnim prihvatanjem krovnih površina u prezentaciji arhitekture u prilog ide i 
þLQMHQLFD GD RPRWDþL X DUKLWHNWXUL WHåH UDGLNDOQRM RGQRVQR ãWR YHüRM WUDQVSDUHQWQRVWL
L]UDåHQRMXVWDNOHQLPRPRWDþLPDNRMLVXVDVYRMLPUD]YRMHPRPRJXüLOLWHSURPHQH
Slika 3.  a) Sajamski krov u Milanu, Italija, Masimilijano i Doriana Fuksas arhitekti,
b) Hajdar Alijev centar, Baku, Azerbejdžan, Zaha Hadid arhitekti
.URYQLRPRWDþSUHGVWDYOMDRSQX-membranu objekta na delovima svih ravnih, kosih 
ili zakrivljenih krovnih površina. Krovni omotaþ ima funkciju krova sa svim potrebnim
zahtevima koje mora da zadovolji: primi optereüenje od svojih elemenata i padavina na
sopstveni konstruktivni deo, zaštiti od hladnoüe i toplote, vode i vlage, pare i zvuka, ima
oblikovnu funkciju kako volumetrijom krova tako i svojom materijalizacijom, i obezbedi
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unutrašnju obradu te iste arhitekture. Njegov sastav i karakteristike izražene kroz funkciju 
]DãWLWHVHSUHQRVHLQDIDVDGQLRPRWDþNRMLVHVWYDUDQDSODQRYLPDPDWHULMDOL]DFLMH]DãWLWH
pojavnosti, funkcionalnosti, zaštitne barijere, propustljivosti jedan sasvim novi, drXJDþLML
RGQRVQRXQLYHU]DOQLMLNURYQLRPRWDþNRMLMHLNURYQLLIDVDGQLMHUMHQHPRJXüHIRUPXOLVDWL
granicu prelaska iz jednog u drugi. Razvoj tehnologija gradnje i izrade materijala odnosno 
zaštita, sa posebnim akcentom na sistemima zaptivanja spojeva je bXGXüQRVW UD]YRMD L
IXQNFLRQLVDQMDNURYQRJRPRWDþDRGQRVQRVYHXNXSQRJDUKLWHNWRVQNRJRPRWDþD
Slika 4. a) Veliko narodno pozorište u Pekingu, Kina, Pol Andru arhitekt, 21, b) Robna 
NXüD6HOIULGåLVX%LUPLQJHPX9HOLND%ULWDQLMD)MXþHU6LVWHPVDUKLtekti
4. =$./-8ý$.
Arhitektura današnjeg doba sve više koristi amorfne formule u svojoj volumetriji i 
SRMDYQRVWL RVODQMDMXüL VH VYH YLãH QD XQDSUHÿHQX WHKQRORJLMX VWDNOHQLK RPRWDþD RGQRVQR
aktuelnu  filozofiju zelene arhitekture. Amorfnost arhitekture briše dosadašnju podelu na 
IDVDGQH L NURYQH UDYQL þDN VH X SRWSXQRVWL JXEL OLQLMD UD]GYDMDQMD X ]DNULYOMHQLP
SURPHQOMLYLPSRSUHþQLPSUHVHFLPDNRML VXSRVOHGLFD WDNYHDUKLWHNWXUH1MHQ UD]YRMQLSXW
]DSRþLQMH SUHYD]LODåHQMHP GRVDGDãQMH RUWRJRQDOQRVWL SUHNR ]Dkošavanja fasadnih ravni, 
]DNULYOMDYDQMHPLVWLKXMHGQRPRGQRVQRLXGYDSUDYFD.URYQLRPRWDþVHXWRPUD]YRMQRP
SURFHVX RVORERGLR VWHJD SURãORVWL SULKYDWLR QRYH PRJXüQRVWL NRQVWUXLVDQMD L XVYRMLR
XQDSUHÿHQHWHKQRORJLMHPDWHULMDOL]DFLMH
SlikDD3HUMHSLOHWDNDRRGOLþQDL]RODFLMDWHODE3DYLOMRQ9DQNH6YHWVNDL]ORåED(;32
Milano, Italija, Danijel Libenskind arhitekt, c) Amorfnost tela i kože zelene zmije
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